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In mei 2006 maakte de Nederlandse politica Ayaan Hirsi Ali haar vertrek uit de Tweede Kamer bekend en kondigde ze aan te gaan werken voor het American Enterprise Institute (AEI). Voor velen was dit in eerste instantie een verrassende keus: een Nederlandse politica, opgegroeid binnen de sociaaldemocratie, die overstapt naar een rechts-conservatieve denktank. Het AEI staat bekend als een conservatieve denktank, met grote invloed op de Amerikaanse politiek tijdens de Bush-jaren. Onder andere voormalig vicepresident Dick Cheney en zijn vrouw, Newt Gingrich en Paul Wolfowitz zijn verbonden aan het instituut. Nader bezien is Hirsi Ali's keus goed te verklaren. Ze voelde zich niet meer thuis in Nederland en dreigde op een zijspoor te belanden. Een aantal kwesties overschaduwden haar boodschap: de ruzie met haar buren, haar paspoortkwestie en haar beveiliging. Haar partij de VVD, van oorsprong liberaal, schoof op naar rechts en werd meer een conservatief-liberale partij, terwijl Hirsi Ali op haar beurt meer overtuigd raakte van een terughoudende overheid en kritisch was over de welvaartsstaat.
	Met de overstap naar het AEI hoopte Hirsi Ali in Amerika aan een nieuw, anoniemer, leven te beginnen. Ze verdween uit het publieke debat in Nederland en dat maakte een van de markantste personen uit het integratiedebat van de jaren 2000 op het eerste gezicht voor journalisten lastiger om te volgen. Ver verwijderd van de Haagse politiek werd het stiller rond haar persoon, maar ze verdween niet uit beeld. De kwestie rond haar beveiliging sleepte voort: moest de Nederlandse overheid deze betalen, terwijl ze in Amerika woonde? In de gedrukte Nederlandse media verschenen enkele interviews met haar. Op de Nederlandse televisie was ze tot 2010 weinig te zien. Afgelopen jaar kwam haar boek Nomade uit en daarom was zij te gast bij bijvoorbeeld Pauw & Witteman en bij College tour. In december zagen we haar bij 5 jaar later en in de documentairefilm De leugen. Ondanks deze aandacht is over haar activiteiten in de VS minder bekend. Het roept de vraag op of zij in die jaren in de Verenigde Staten net zo prominent aanwezig was in het islamdebat als dat zij in Nederland was. Heeft het werk voor haar nieuwe werkgever en de verhuizing naar Amerika haar denken beïnvloed? Het antwoord hierop kan gevonden worden door te kijken naar de rol die Hirsi Ali speelt in het Amerikaanse debat.
	Op voorhand zijn er al een aantal fundamentele verschillen aan te wijzen tussen haar oude en nieuwe omgeving. In Nederland sprak zij over de integratieproblemen van moslims, de toekomst van het bijzonder onderwijs en de onderdrukte positie van moslimvrouwen. Als Hirsi Ali deze thema’s ook in Amerika op de agenda wil zetten moet zij rekening houden met een aantal verschillen. In de Nederlandse samenleving hebben culturen, onder invloed van het multiculturalisme, altijd naast elkaar bestaan. In Amerika is dit ook zo, maar wordt er meer druk tot assimilatie uitgeoefend. Culturen gaan op in het streven naar het Amerikaansburgerschap: de American dream. Daarnaast is het zo dat in de Verenigde Staten de moslimpopulatie anders is samengesteld. Er kan onderscheid gemaakt worden naar inkomen, opleidingsniveau en migratiemotieven van moslimmigranten. Een typisch West-Europees verschijnsel is de gastarbeider: laag opgeleide werknemers die vanaf het eind van de jaren vijftig, veelal vanuit Zuid-Europa, Marokko en Turkije, tijdelijk naar Europa kwamen om te werken. Uiteindelijk zijn velen van deze arbeiders nooit meer weggegaan en nam het aantal moslims in Europa toe. De immigratie naar Amerika verloopt anders: het land is moeilijker binnen te komen dan Europa en het is door de afstand ook duurder om er naar toe te emigreren.                                                                                                                                                                                                                                                                     De moslimpopulatie in de Verenigde Staten is daardoor gemiddeld hoger opgeleid en zal op een andere manier zal integreren. Bij haar werk in Amerika zal Hirsi Ali rekening moeten houden met deze verschillen.
	Hirsi Ali is met haar voorgeschiedenis een bijzondere verschijning. Dat was ze al toen ze als asielzoekster Nederland binnen kwam, opklom tot parlementariër en zich mengde in het islamdebat. Bij haar werk in Amerika draagt ze deze kennis bij zich: ze is traditioneel-islamitisch opgevoed in Somalië en voorvechter van vrouwenrechten en bestrijdster van de radicale islam in Europa. Als geen ander kan Hirsi Ali reflecteren over de islam vanuit verschillende perspectieven. In haar jeugd kwam ze in aanraking met het islamisme en raakte zij betrokken bij de Moslimbroederschap. Op latere leeftijd in Nederland brak zij radicaal met haar geloof. Ze beschrijft dit in haar werk, met name in de autobiografie Mijn vrijheid, bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Afscheid van Allah’. Het is een interessante getuigenis van de ontwikkeling die ze heeft meegemaakt en kan helpen bij het uitleggen van haar werk. 
	Hoewel Hirsi Ali in Nederland een grote rol speelde in de debatten rond vrouwenrechten en de strijd tegen de radicale islam, is haar werk nog nauwelijks onderwerp geweest van wetenschappelijke studies. In 2006, het jaar dat zij vetrok uit Nederland, verschenen twee boeken over haar. Filosoof en letterkundige René Marres schreef het boek Vermoord en verbannen, De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van westerse waarden, waarin hij Pim Fortuyn en Hirsi Ali verdedigde tegenover Nederlandse columnisten, die het duo beschuldigden van smaad en polarisatie. Dit boek is echter meer een pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting, dan een grondige en objectieve analyse van het werk van Fortuyn of Hirsi Ali. Het tweede boek is geschreven door de journalisten Sara Berkeljon en Hans Wansink: De orkaan Ayaan. Verslag van een politieke carrière. Hirsi Ali had het duo benaderd om de effecten van haar strijd voor de emancipatie van moslimvrouwen te onderzoeken.​[1]​ Het is een bijzonder aardig boek vanwege de feitelijke en chronologische beschrijving van Hirsi Ali's politieke carrière, maar het mist een analyse van de artikelen en boeken die zij op dat moment geschreven had. Ook nemen de schrijvers een weinig kritische houding in ten opzichte van Hirsi Ali.
De enige serieuze wetenschappelijke studie naar Hirsi Ali is gedaan door de Nederlandse Saskia van Genugten, verbonden aan de Johns Hopkins University. In een paper uit 2008 vergelijkt ze Hirsi Ali en de Zwitserse moslimfilosoof Tariq Ramadan met elkaar. Van Genugten stipt een aantal kernpunten uit het werk van Hirsi Ali aan, maar dit is enkel toegespitst op de vergelijking met Ramadan en de vraag in hoeverre de islam een bedreiging voor Europa is.
Tegenover de geringe wetenschappelijke publicaties staat dat Hirsi Ali veelvuldig voorkwam in journalistieke werken, zoals grote interviews in de Volkskrant en Trouw, als ook televisieoptredens in Zembla, EenVandaag en bij de populaire Amerikaanse conservatieve presentator Glenn Beck (1964).
Deze scriptie stelt het werk van Hirsi Ali centraal en probeert vanuit een analyse van haar werk te kijken naar haar invloed op het islamdebat in Amerika. Als eerste zal haar werk tot aan haar vertrek naar Amerika kort besproken worden. Dit zal vergeleken worden met haar werk in Amerika, vooral aan de hand van haar nieuwste boek Nomade. De verschillen tussen haar oude en nieuwe werk kunnen uitgelegd worden door te kijken naar de rol die Hirsi Ali heeft in het islamdebat in Amerika. Om een beeld te krijgen van een deel van dit debat zullen een aantal personen besproken worden die Hirsi Ali inspireren: een netwerkanalyse. Met wie gaat zij om in de Verenigde Staten en op wat voor manier beïnvloedt dat haar boodschap? Daarna volgt een korte karakterisering van het debat. Van hieruit kan beoordeeld worden welke en hoeveel invloed Hirsi Ali op het debat heeft, onder meer door te kijken naar de ontvangst van Nomade in Amerika. Bij het zoeken naar de rol van Hirsi Ali in het islamdebat zullen onder meer haar artikelen voor het AEI gebruikt worden en parallellen getrokken worden met de manier waarop zij in Nederland over vrouwenrechten en de islam sprak. Dan wordt ook duidelijk op wat voor manier haar werk en het debat in Amerika verschillen van haar eerdere werk, aangeduid als haar ‘Nederlandse jaren’. Het gaat te ver om in te gaan op alle facetten van het islamdebat in de Verenigde Staten, maar deze paper zal in ieder geval beogen een deel inzichtelijk te maken en de rol van Hirsi Ali hierin vast te stellen.


2. Van Zoontjesfabriek tot Nomade

In 2002 publiceerde Hirsi Ali haar eerste boek. Acht jaar en twee boeken later, kwam ze met een vervolg op haar autobiografie. In de tussengelegen jaren gebeurde er veel rond haar persoon: ze verloor bijna haar Nederlanderschap, vertrok uit Nederland en ging werken in de Verenigde Staten. Dit hoofdstuk biedt een chronologisch overzicht van haar carrière en legt uit waarom ze vertrok uit Nederland en bij het AEI ging werken. Welke gevolgen had deze overstap voor de inhoud van het werk van Hirsi Ali? Om een beeld te krijgen van het verschil tussen haar 'Nederlandse' en 'Amerikaanse' publicaties volgt er een analyse van een aantal grote thema’s in haar werk. Dit gebeurt vanuit Nomade en laat continuïteit met haar oude werk zien, maar ook nieuwe elementen. 
2.1 Vertrek uit Nederland
Ayaan Hirsi Ali (13 november 1969, Mogadishu) kwam in 1992 als asielzoekster Nederland binnen, op de vlucht voor haar familie, nadat ze aan een neef in Canada was uitgehuwelijkt. Veertien jaar later vetrok ze uit Nederland om te gaan werken voor de conservatieve denktank AEI. In de tussenliggende jaren had de geboren Somalische zich in Nederland opgewerkt tot een eigenzinnig parlementariër. Ze begon haar politieke carrière in 2001 bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Arbeid (PvdA). Na verloop van tijd werd Hirsi Ali ontevreden. Ze wilde meer doen voor moslimvrouwen, maar de partij hield haar tegen: ‘In werkelijkheid werd de PvdA verblind door de multiculturele ideologie die haar ertoe dwong de immigrantencultuur te respecteren.’​[2]​   Uitgebreid beschrijft ze in haar autobiografie hoe ze botste met een aantal partijprominenten, bijvoorbeeld haar baas Paul Kalma en Job Cohen, voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Na de val van het kabinet Balkenende I in 2002 werd ze benaderd door de VVD als kandidaat-Kamerlid en gekozen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Tegen het eind van haar termijn als Kamerlid bleek dat dit geen beroep was dat ze jaren zou gaan doen. Ze verveelde zich in de Kamer en zag daarin geen toekomst voor zichzelf weggelegd, omdat ze dan ook andere portefeuilles dan alleen integratie op zich zou moeten nemen. Hirsi Ali was niet gekluisterd aan de politieke kringen in Den Haag, maar een buitenstaander, iemand die vanuit haar eigen ervaring wil strijden tegen de in haar ogen achterlijke elementen van de islam en voor de rechten van vrouwen. 
Hirsi Ali zat voor de VVD in de Tweede Kamer tot zij haar lidmaatschap op 15 mei 2006 neerlegde. Dit gebeurde nadat in een uitzending van Zembla bekend was geworden dat ze gelogen had over haar naam, geboortedatum en vluchtverhaal.​[3]​ (In werkelijkheid was dit al veel eerder bekend; zo verklaarde Hirsi Ali onder meer in 2002 bij Barend & Van Dorp dat ze gelogen had bij haar asielaanvraag.​[4]​) Hierop stelde toenmalig minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk, na een kort onderzoek, dat Hirsi Ali nooit de Nederlandse nationaliteit had mogen krijgen. Hirsi Ali verdween per direct uit de Tweede Kamer, maar het was al langer bekend dat ze van plan was om te vertrekken en per 1 september voor het AEI zou gaan werken.​[5]​
2.2 Maagdenkooi
Gedurende haar tijd als Kamerlid kwam Hirsi Ali veelvuldig in het nieuws. Ter illustratie van haar boodschap volgt een kort overzicht van een aantal van haar belangrijkste en opvallendste ideeën. Haar twee korte verzamelwerken, De zoontjesfabriek en De maagdenkooi vormen de basis van haar opinievorming en boodschap. Ze bestaan uit korte essays waarin ze zich verzet tegen de in haar ogen verstoorde familieverhoudingen in islamitische gezinnen. Ze beschrijft de vrouw als volledig onderdanig aan de man. Er wordt een maagdelijkheidcultus opgetrokken: meisjes hebben niet dezelfde rechten en vrijheden als jongens en hun hele leven is er op gericht om maagd te blijven tot het huwelijk en later kinderen te baren, het liefst zonen. Hirsi Ali schrijft hierover: ‘De maagdenkooi is eigenlijk een dubbele kooi: in de binnenste kooi zitten de vrouwen en meisjes opgesloten. Over de vrouwenkooi heen staat weer een grotere kooi waarin de hele islamitische cultuur zit. Het kooien van vrouwen om hun maagdelijkheid te bewaken, brengt niet alleen frustratie en geweld met zich mee voor de betrokken individuen, maar leidt ook tot sociaal-economische achterstand voor de hele gemeenschap. Het heeft een funeste invloed op de kinderen die door deze vrouwen worden opgevoed, vooral op de jongetjes.’​[6]​
In haar autobiografie Mijn vrijheid gaat ze dieper in op deze onderwerpen. Hirsi Ali beschrijft het huiselijk geweld waar moslimvrouwen mee te maken hebben. Mede op basis van eigen bezoeken vertelt ze dat moslimvrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn in blijf-van-mijn-lijfhuizen.​[7]​ Een bijzonder punt dat ze ook in het boek aansnijdt is de positie van het bijzonder onderwijs in Nederland. Hirsi Ali pleit ervoor om dit af te schaffen, omdat islamitische scholen een bron van onrust zijn en haaks staan op een aantal waarden van onze samenleving: ‘Moslimscholen verwerpen de rechten van de mens. Op een moslimschool zijn mensen niet gelijkwaardig; er bestaat geen vrijheid van meningsuiting of gewetensvrijheid (...) Ze negeren onderwerpen die in strijd zijn met de islamitische leerstellingen, zoals de evolutie of seksualiteit.’​[8]​ Naast haar boeken is Hirsi Ali vooral bekend geworden met de film Submission, die ze samen met de later vermoorde Theo van Gogh maakte. Mede door deze film en enkele uitspraken over de profeet Mohammed (‘Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man’​[9]​) was ze genoodzaakt periodes onder te duiken en loopt ze tot op de dag van vandaag met beveiliging rond.
Een groot deel van de argumentatie die Hirsi Ali gebruikt is gebaseerd op haar eigen ervaringen. In haar autobiografie schrijft ze de schokkende gebeurtenissen uit haar jeugd als een continue ontwikkeling aaneen met haar leven in het Westen. Uit deze manier van argumenteren vloeit ook de kritiek voort die ze gekregen heeft, namelijk dat ze uitgaat van een islam, die overal ter wereld hetzelfde is en dezelfde problemen kent. 
2.3 Nomade trekt verder
De paspoortkwestie rond Hirsi Ali maakte een vervroegd einde aan haar Kamerlidmaatschap. Het was echter al bekend dat Hirsi Ali Nederland zou verlaten, al dan niet met een Nederlands paspoort, en haar boodschap op een groter, internationaler, podium wilde verkondigen. Haar vertrek was mede ingegeven door het feit dat de politica onderdeel werd van de problemen waar ze zelf tegen streed. Hirsi Ali was een probleem voor de Nederlandse samenleving en kon haar werk niet effectief uitvoeren. Hier zijn volgens Berkeljon en Wansink drie redenen voor: het leven met beveiliging maakte bezoeken aan openbare ruimtes gecompliceerd, ze kwam onder druk te staan binnen de Tweede Kamerfractie van de VDD en Hirsi Ali vond zelf dat ze een ‘steeds minder positief effect’ had op de Nederlandse politiek.​[10]​ Hirsi Ali geeft ook toe dat haar boodschap in Nederland tot contraproductieve reacties leidde.​[11]​ Ruim een jaar nadat ze haar Kamerlidmaatschap had opgegeven geeft ze vanuit Amerika impliciet ook toe dat ze in Nederland op een dood spoor dreigde te komen: ‘I felt that my message was stronger and more effective in America.’​[12]​
In de Verenigde Staten koos ze voor een baan bij het American Enterprise Institute. Voor velen in Nederland was dit een verrassende keus, omdat de denktank bekend staat als conservatief, met als voornaamste uitgangspunten een minimale staat en een unilateraal optreden van Amerika in de buitenlandse politiek. Een blogger op de site van de Volkskrant selecteerde uit Nederlandse kranten een aantal beschrijvingen van het AEI.​[13]​ ‘Hier wordt gesproken en gepubliceerd over de “democratische dominotheorie”, “boeven-staten” en het “morele recht om wraak te nemen voor 11 september en de daders te achtervolgen”. Dit is een bolwerk van de zelfbewuste macho's van de buitenlandse politiek.’ (Algemeen Dagblad, 15 juni 2006). Of: ‘Het AEI groeide uit tot een tekenkamer van radicaal neoconservatisme. Vooral over belastingpolitiek en de gewenste verhoudingen in de wereld wordt onbekommerd vooruit gedacht.’ (NRC Handelsblad, 23 april 2003). Het is een selectieve weergave die laat zien hoe er in Nederland gedacht werd over het AEI.
Hirsi Ali erkent de slechte naam van het AEI in Nederland en verantwoordt haar keus voor de denktank in Nomade. Want hoe is het mogelijk dat een volksvertegenwoordiger van de liberale partij overstapt naar een conservatief-christelijke denktank? Ze pareert deze kritiek ten eerste aan de hand van het woord ‘liberal’. Over de betekenis van dit woord wordt verschillend gedacht in de Verenigde Staten en in Europa. Een liberaal in Amerika wordt gezien als een linkse politicus, terwijl in Europa een meer klassieke betekenis aan het woord gegeven wordt. Hirsi Ali plaatst zichzelf in deze laatste groep, in Amerika aangeduid als ‘classical liberals’. Hiermee deelt ze een aantal waarden met conservatieve Amerikanen: het belang van de vrije markt, eigendomsrechten, de rechtstaat en een kleine overheid. Hirsi Ali koos bewust niet voor een progressieve denktank, omdat progressieve Amerikanen zich volgens haar niet durven uit te spreken tegen elementen uit de islam die botsen met de rechtstaat.​[14]​ Progressief Amerika durft moslims niet aan te vallen op hun geloof, omdat ze deze groep niet willen beledigen.
Ten tweede stelt ze dat ze ‘mocht denken, zeggen en schrijven wat ik wilde.’​[15]​ In tegenstelling tot de progressieve denktanks stelde het AEI geen voorwaarden aan wat ze zou schrijven of zeggen. Het is in dit opzicht interessant om te kijken naar twee onderwerpen die gevoelig liggen bij de doelgroep van de denktank: abortus en homorechten.​[16]​ Hoe gaat Hirsi Ali in haar nieuwe omgeving om met deze onderwerpen? Abortus hangt samen met de emancipatie van de vrouw waarvoor Hirsi Ali zich inzet. Dit geldt niet voor homorechten, maar de positie van homoseksuelen noemt Hirsi Ali wel in haar kritiek op de islam. Als we bijvoorbeeld kijken naar het gebruik van de woorden ‘gay’ of ‘homosexual’ in haar artikelen op de website van het AEI, dan worden deze in vier artikelen genoemd, op een totaal van 44 door haar geschreven stukken. Het woord ‘abortion’ komt in vijf artikelen voor, waarvan drie keer in een context waarin Hirsi Ali duidelijk haar afkeur uitspreekt: vrouwen die abortus plegen, omdat ze in verwachting zijn van een meisje. In De zoontjesfabriek had Hirsi Ali al betoogd dat de islam een jongenscultuur is. Het komt dus niet als een verrassing dat Hirsi Ali kritisch is op het aborteren van meisjes. Toch is het opvallend dat ze als voorstander van abortus het begrip niet breder trekt. Ze spreekt zich er niet over uit. Het is mogelijk dat dit komt doordat een groot deel van de achterban van het AEI tegen het vroegtijdig beëindigen van zwangerschappen is.
De frequentie van het gebruik van de onderwerpen abortus en homoseksuelen is niet erg hoog in de artikelen van Hirsi Ali, maar deze onderwerpen behoren ook niet tot de kern van de boodschap die ze wilt verkondigen. Toch is het niet zo dat ze zich niet inzet voor de positie van homoseksuelen in de islam. In deel twee van haar film Submission zou een van de hoofdpersonen homoseksueel zijn. Dit deel is echter evenals deel drie nooit verschenen. In het programma 5 jaar later zei Hirsi Ali hierover dat ze geen tijd heeft gehad om de films te maken en dat het moeilijk is om na de moord op Theo van Gogh anonieme medewerkers te vinden.​[17]​ Met het niet uitbrengen van een vervolg op Submission gaat ze ook niet tegen het AEI in.
2.4. Grote ideeën
	In het werk van Hirsi Ali, en vooral in Nomade, zijn duidelijk een aantal punten aan te wijzen die steeds terugkeren. Als eerste is dat het Verlichtings- en vooruitgangsdenken. Dit zien we bijvoorbeeld in het al eerder aangehaalde artikel uit Trouw: ‘Eigenlijk heb ik mijn woorden genuanceerd. Ik vind de islam -je overgeven aan de wil van Allah- een achterlijk uitgangspunt, maar dat wil niet zeggen dat ik de dragers van het geloof ook achterlijk vind. Zij lopen achter. Dat is iets anders. Zij kunnen nog vooruit.’​[18]​ Ook in Nomade haalt ze veelvuldig de Verlichting aan: ‘Het is een wereldbeeld dat hoofdzakelijk ontstond in een reactie op een bepaalde godsdienst, het christendom.’​[19]​ Opvallend is dat zij twee hoofdstukken later het christendom aanvoert als tegenwicht tegen de opkomende islam: ‘Ze moeten de concurrentie aangaan, want de christelijke kerken kunnen een machtig instrument zijn om de groei van islam een halt toe te roepen.’​[20]​ Hirsi Ali koppelt het christendom aan de levenswijze en de opvattingen in het Westen. Moslims zijn op zoek naar een hogere macht en komen terecht bij Allah in plaats van de christelijke god. Dit komt omdat ze niet in staat zijn zich te begeven op de ideeënmarkt van religies. Via het christendom wil de atheïst Hirsi Ali de strijd aangaan met de islam, die het superieure westen, volgens haar, uiteindelijk zal winnen. Dit pleidooi voor het christendom was nog niet aanwezig in eerder werk van Hirsi Ali. Het is waarschijnlijk dat dit voorkomt uit haar nieuwe omgeving, omdat het christendom een belangrijke rol speelt bij het AEI.
Het tweede punt is het ‘clash of civilizations’-paradigma van de Amerikaanse politicoloog Samuel Phillips Huntington (1927-2008). Dit komt vooral naar voren in Nomade, waarin, vergeleken met haar eerdere boeken, het onderwerp van de positie van de vrouw iets meer op de achtergrond staat. In plaats daarvan legt ze meer de nadruk op de politieke islam. Ook wijdt ze een artikel aan dit onderwerp: 'The greatest advantage of Huntington's civilizational model of international relations is that it reflects the world as it is - not as we wish it to be. It allows us to distinguish friends from enemies. And it helps us to identify the internal conflicts within civilizations, particularly the historic rivalries between Arabs, Turks and Persians for leadership of the Islamic world.’​[21]​





3. Hirsi Ali ontleed: een netwerkanalyse

In het vorige hoofdstuk werd de stap naar de nieuwe werkomgeving van Hirsi Ali gemaakt door Nomade te vergelijken met haar eerdere werk. Dit hoofdstuk gaat dieper in op haar baan bij het AEI. Hoe manifesteert Hirsi Ali zich nog meer en wat heeft ze gepubliceerd in Amerika? Door te kijken naar haar boeken en artikelen wordt duidelijk door wie zij geïnspireerd is en welke invloeden zij meeneemt in haar eigen werk. Hoewel Hirsi Ali een groot gedeelte schrijft vanuit haar eigen ervaringen, als kind in Afrika, asielzoekster en parlementariër, bestaat haar werk ook uit elementen van andere auteurs. Op wat voor manier beïnvloedden zij Hirsi Ali? De intellectuelen die in dit hoofdstuk behandeld worden komen voort uit het werk van Hirsi Ali: ze noemt ze in haar eigen artikelen. Er zal gekeken worden naar de overeenkomsten: welke ideeën van welke intellectuelen komen terug in het werk van Hirsi Ali? Ook is er aandacht voor de verschillen, waardoor Hirsi Ali’s positie ten opzichte van de besproken schrijvers duidelijk wordt.
3.1. American Enterprise Institute
Hirsi Ali richt zich duidelijk op het Amerikaans publiek als we haar werk voor het AEI bekijken. In enkele artikelen bespreekt zij bijvoorbeeld het werk van de Amerikaanse president Barack Obama, waarbij ze ingaat op zijn Midden-Oosten politiek en zijn houding ten opzichte van de islamitische wereld. Dit had zij natuurlijk ook kunnen schrijven als ze nog in Nederland werkte, maar het is niet waarschijnlijk dat zij dit veelvuldig en uitgebreid gedaan zou hebben.
In haar artikelen toont ze haar bewondering voor de Verenigde Staten: ‘America is imperfect, chaotic, sometimes decadent, and often rough on the weak. But its moral standards are far higher than those of history's other great powers.’​[23]​ Ook zet zij zich af tegen West-Europa, met voor Amerikanen klassieke kritiek op de welvaartsstaat. Ze vindt dat het systeem van uitkeringen eerlijk lijkt, maar in werkelijkheid een slachtoffergroep creëert. De staat neemt verantwoordelijkheden op zich, waar individuen prima zelf in kunnen voorzien. Het gevolg is dat mensen lui en afhankelijk worden en innovatie wordt geremd.​[24]​ Zelfs voor een voormalig VVD-politica en iemand die zelf veel aan de verzorgingsstaat te danken heeft, is dit forse kritiek.
Het grootste deel van de onderwerpen die Hirsi Ali in Amerika aansnijdt zijn meer abstract dan de onderwerpen die zij in Nederland besprak. Ze zijn opvallend weinig toegespitst op Amerika. Europa is vaak het onderwerp in haar artikelen en niet het land waarin ze werkt. De onderwerpen waar Hirsi Ali vooral over schrijft zijn de vrijheid van meningsuiting, de positie van moslimvrouwen en de dreiging van de islam voor het Westen. Wel weet ze regelmatig pakkende voorbeelden te kiezen voor haar Amerikaans publiek, zoals de rol van de profeet Mohammed in de Amerikaanse serie South Park.​[25]​ Toch blijven de onderwerpen Europese onderwerpen en legt ze meestal niet direct een verband met de Verenigde Staten. Daarmee blijft de vraag openstaan: welke invloed heeft Hirsi Ali op het islamdebat in Amerika?
Sporadisch laat ze zich uit over haar eigen belang, maar een duidelijke positie meet ze zichzelf niet aan. In een interview in het Volkskrant Magazine zei ze: ‘Hoe meet je invloed? [Barack] Obama of Hillary Clinton heb ik niet ontmoet, maar ik word uitgenodigd door het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Senaat en het Congres. Om vragen te beantwoorden over de islam en de positie van vrouwen daarin.’​[26]​ In Nomade reflecteert Hirsi Ali kort over wat ze bereikt heeft in de Verenigde Staten. Ze vertelt over haar bezoeken aan universiteiten, waar ze geconfronteerd werd met moslimstudenten die de islam tegenover haar verdedigden. Hirsi Ali geeft toe dat haar boodschap deze groep niet bereikte, maar dat ze wel de niet-moslimstudenten wist te overtuigen: ‘Vaak zag ik afschuw op de gezichten van hun Amerikaanse medestudenten wanneer die beseften dat deze gesluierde meisjes en bebaarde jongens (...) hun meest fundamentele waarden niet deelden.’​[27]​ De aanhangers van de religie die Hirsi Ali bekritiseert weet zij niet te bereiken. Voor een groot deel richt ze zich op een publiek dat onbekend is met delen van de islam. Door als expert te spreken over ‘de’ islam en deze op haar manier uit te leggen creëert ze een cirkelredenering. Hirsi Ali laat zien dat moslims in het Westen niet alle fundamentele waarden onderschrijven van het land waarin ze wonen en daardoor komt de autochtone bevolking tegenover de moslims te staan. Dit geeft voeding aan Hirsi Ali’s boodschap dat er een botsing van beschavingen zou zijn tussen de islam en Westen.
Voor het AEI heeft Hirsi Ali op dit moment 44 artikelen gepubliceerd. De meeste van deze artikelen verschenen in kranten als The New York Times, Wall Street Journal en International Herald Tribune. Meer nog dan in krantenartikelen was Hirsi Ali te zien in publieke optredens. Op videosite YouTube staan talloze fragmenten van televisieoptredens van Hirsi Ali. Meestal is ze te gast vanwege haar levensverhaal en om haar boek te promoten, maar ook regelmatig als islamexpert bij bijvoorbeeld CNN. Daarnaast zijn er veel fragmenten van symposia en debatten te vinden. 
De boodschap die ze in haar artikelen en optredens verkondigt bestaat niet alleen uit haar eigen ervaringen, maar ook uit ideeën van andere auteurs. In deze scriptie is een selectie gemaakt een aantal intellectuelen die een duidelijke invloed op haar werk hebben. 
3.2. Bernard Lewis (1918)
Een van de duidelijkste inspiratiebronnen van Hirsi Ali is de Britste historicus en oriëntalist Bernard Lewis. Centraal in zijn werk staat de opvatting dat de islamitische cultuur een achterstand heeft op het Westen en dat dit komt door het eeuwenlange verval van de cultuur en niet door het imperialisme.​[28]​ In het werk van Lewis zijn duidelijk punten te vinden die overeenkomen met Hirsi Ali, maar er zijn ook verschillen. Een van de belangrijkste overeenkomsten tussen beiden is de eenheid waarmee ze over de islam schrijven. Lewis: ‘Muslims, however, tend to see not a nation subdivided into religious groups but a religion subdivided into nations.’​[29]​ De toon waarop Lewis over de islam praat maakte hem een veelgevraagd adviseur van onder meer de regering van George W. Bush, maar kwam hem ook op veel kritiek te staan. In de talloze werken van Lewis komt steeds hetzelfde punt naar voren, namelijk dat de islam niet kan veranderen ten opzichte van de klassieke tijd waarin de religie is ontstaan. Trek je deze redenering door dan kan je ook betogen dat moslims niet kunnen leven in een samenleving waarin kerk en staat gescheiden zijn, omdat Mohammed destijds zowel de politieke als de religieuze leider was van de gemeenschap.​[30]​ 
	Het grootste verschil tussen Lewis en Hirsi Ali is de benadering van de problemen. Bij Hirsi Ali is dit vooral de positie van de vrouw, bij Lewis (in de gebruikte werken) de opkomst van het fundamentalisme, terrorisme en het onvermogen van de islam om te moderniseren. Lewis kiest voor een historische benadering: verschijnselen worden beschreven vanuit eeuwenlange ontwikkelingen. Daardoor komt Lewis soms genuanceerder over dan Hirsi Ali: 'It inspired a great civilization in which others besides Muslims lived creative and useful lives and which by its achievement, enriched the whole world. But islam like other religions has also known periods when it inspired in some of its followers a mood of hatred and violence. It is our misfortune that we have to confront part of the Muslim world while it is going through such a period.’​[31]​ Lewis is dus ook in staat om, meer dan Hirsi Ali, de positieve kanten van de islam te benoemen en de radicale islam als een periodiek verschijnsel te verklaren.
	Lewis is duidelijk sceptischer over de toekomst van de westerse wereld dan Hirsi Ali. Waar Hirsi Ali denkt dat het Westen zondermeer de strijd tegen de fundamentalistische islam zal winnen, voorziet Lewis een sombere toekomst voor de wereld als fundamentalisten hun boodschap aan de islamitische wereld kunnen opdrukken.​[32]​
3.3. Lee Harris (1948)
In Hirsi Ali’s artikelen voor het AEI wordt essayist Lee Harris een aantal keer aangehaald. Harris is een politiek filosoof en vooral bekend van zijn artikelen voor het conservatieve tijdschrift Policy Journal. In Nederland schreef hij ook enkele stukken in het katern Letter & Geest, van dagblad Trouw, waar ook Hirsi Ali met enige regelmaat artikelen voor schreef. In 2007 bracht Harris het boek The suicide of reason uit, waarin hij onder meer betoogt dat Westerse leiders alleen nog rationeel kunnen handelen en niet overweg kunnen met niet-rationele leiders buiten het Westen, waar de ‘law of the jungle’ geldt.​[33]​ Hirsi Ali schreef een recensie van dit boek in The New York Times.
Een van de overeenkomsten tussen Harris en Hirsi Ali is dat ze het verschil tussen het individu en het collectief benoemen. Opgesloten in een stammencultuur beschik je niet over de vrijheden die een individu, een rationeel persoon, wel heeft.​[34]​
Een veel gehoorde kritiek op Hirsi Ali is dat ze uitgaat van één dominante islam, terwijl de religie in werkelijkheid te divers is om te spreken over een versie van de islam. Harris ondervangt dit door te constateren dat alle moslims een fanatisme hebben, dat niet te vinden is in Westerse samenlevingen. Hij stelt dat dit fanatisme door de hele moslimwereld verspreid is, zowel bij de elite als de massa. Hierdoor delen ze dezelfde waarden en kunnen elites de stem van het volk weergeven, terwijl in het Westen het meer gebruikelijk is dat de elites zich afzetten tegen de niet-verlichte massa. Dit fanatisme in combinatie met het groepsdenken beschermt de islam tegen invloeden van buiten en geeft de religie een onveranderlijke component.​[35]​
Hoewel Harris een aantal punten naar voren brengt die aansluiten bij Hirsi Ali, vallen ook een aantal verschillen op. Zo denken ze anders over de toekomst van het Westen: Hirsi Ali zegt dat het Westen de strijd zal winnen, terwijl Harris denkt dat het Westen ten onder zal gaan.​[36]​ Het grootste verschil tussen hen is echter Hirsi Ali zelf: zij groeide op binnen een islamitische cultuur en heeft die nu achter zich gelaten. Als moslim hoef je dus niet vast te zitten in het fanatisme dat Harris beschrijft en kan je, zoals Hirsi Ali schrijft, aansluiten bij ‘the culture of reason’.​[37]​
3.4. Christopher Caldwell (1962)
In een van haar artikelen bespreekt Hirsi Ali een boek van deze Amerikaanse journalist, die gespecialiseerd is in de opkomst van de islam in Europa. In Reflections on the revolution in Europe, vraagt hij zich af of Europa nog hetzelfde is als een meerderheid van de bevolking in de toekomst moslim zou zijn. Caldwell betoogt dat Europeanen niet weten hoe ze moeten reageren op de islam, omdat ze zelf niet weten hoe ze hun eigen identiteit moeten definiëren.​[38]​ Hij gaat in zijn boek niet in op het islamdebat in Amerika, maar laat voorbeelden zien van het feit dat in Europa de islam zich niet kan aanpassen aan een land.​[39]​ Hirsi Ali neemt duidelijk een deel van Caldwell’s boodschap over als zij het heeft over Europeanen die niet opkomen voor de waarden waar ze decennia daarvoor gestreden hebben: ‘Take the history of women's liberation in Europe. In the 1970s, women were burning their bras, abortion was legalised almost everywhere and rape in marriage was penalised. Today, more and more European elites, including some feminists, argue that it might, perhaps, just be better to respect the culture and religion of a minority.’​[40]​ Verderop in het artikel verduidelijkt Hirsi Ali haar punt met een paradox: moslimimmigranten hebben zich gevestigd in Europa met behulp van de vrijheden en universele waarden die het Westen hanteert, maar zetten zich nu af in tegen deze waarden en verdedigen alleen de waarden van de islam. 
Hirsi Ali praat ook over Caldwell’s boek met de Franse schrijver en filosoof Pascal Bruckner (1948). Ze spreken erover dat veel Amerikanen, waaronder Caldwell Europa niet begrijpen. Bruckner denkt dat religie een kleine rol speelt in het dagelijks leven van veel Europese moslims. Alleen in naam zijn ze moslim. Hirsi Ali erkent dit, maar werpt wel gelijk een vraag op: ‘Would these agnostic and unpracticing Muslims, if push came to shove, die for Islam or for France? My guess is they would, most likely, die for Islam.​[41]​ In tegenstelling tot Bruckner zet Hirsi Ali de moslims voor het blok: ze moeten kiezen tussen de islam en het Westerse land waar ze wonen. Toch schreef Bruckner een artikel over Hirsi Ali waarin hij haar verdedigde. Hij uitte hierna kritiek op alle denkers die het belang van de verlichting in twijfel trekken of het afschilderen als een nieuwe religie. (In het volgende hoofdstuk zal hier dieper op ingegaan worden. Met dit artikel begon Bruckner een groot internationaal debat). Hij verzet zich tegen de gedachte van een aantal filosofen dat de verlichting alleen maar slechte verschijnselen als kapitalisme, kolonialisme en totalitarisme heeft voortgebracht. Bruckner noemt in dit verband onder meer de filosofen Max Horkheimer (1885), Hans-Georg Gadamer (1900), Theodor Adorno (1903) en Jacques Derrida (1930). Zelf stelt hij dat excessen van de verlichting beteugeld kunnen worden: ‘The Enlightenment, in turn, showed itself capable of reviewing its mistakes. Denouncing the excesses of the Enlightenment in the concepts that it forged means being true to its spirit.’​[42]​ Net als Hirsi Ali leunt Bruckner sterk op universele waarden en is hij kritisch over het multiculturalisme. Wat ‘goed’ en ‘fout’ is verdwijnt als je concessies moet doen aan een bevolkingsgroep. Bruckner spreekt zelf van een ‘eternal truth’.​[43]​
3.5. Tariq Ramadan (1962)
	Ramadan is een van de bekendste islamitische intellectuelen in het Westen. Hij is filosoof en theoloog en betoogt dat de islam en het seculiere Europa niet met elkaar in conflict hoeven te komen: je kan zowel Europeaan als moslim zijn. Bij Hirsi Ali ligt dit anders; een moslim kan zich niet ontwikkelen als Europeaan zonder afstand te nemen van een deel van zijn religie: ‘I am living proof that Muslim women in the West can only benefit from turning away from the principles in their faith that justify subordination and embracing those of liberty in their host cultures. (…) Two years earlier Samira had had to sneak away from home because she wanted to live in a student house like her other friends. At home she (…) was monitored by her mother and sisters; outside the house her brothers kept watch. They all wanted to ensure that she would not become westernised.’​[44]​ Met zijn modernistische ideeën is Ramadan een ‘anti-inspiratiebron’ voor Hirsi Ali en ze uit dan ook regelmatig kritiek op hem in haar artikelen: ‘I wish there were more Islamic moderates. For example, I would welcome some guidance from that famous Muslim theologian of moderation, Tariq Ramadan. But when there is true suffering, real cruelty in the name of Islam, we hear, first, denial from all these organizations that are so concerned about Islam's image. We hear that violence is not in the Quran, that Islam means peace, that this is a hijacking by extremists and a smear campaign, and so on. But the evidence mounts to the contrary.’​[45]​ In een voorbeeld over het recht op belediging gaat ze nog verder. Ze noemt Ramadan een ‘cryptofundamentalist’ en noemt zijn werk ‘slecht geschreven bekeringslectuur’.​[46]​
Hirsi Ali twijfelt aan de oprechtheid van Ramadan. Hij zegt dat de islam in Europa zich onafhankelijk van de conservatieve islamitische krachten uit het Midden-Oosten moet ontwikkelen, maar spreekt zich niet uit voor vrouwen- of homorechten. Zijn werkelijke doel, volgens Hirsi Ali, is de bekering van heel Europa en het invoeren van de sharia. Dit is een langzaam proces, omdat het moet gebeuren binnen de grenzen van de Europese rechtstaat en democratie, tot het moment dat er zoveel moslims zijn dat deze principes opzij gezet kunnen worden en de rest van Europa met geweld bekeerd kan worden.​[47]​ Saskia van Genugten, promovendus aan de Johns Hopkins University komt met een mildere verklaring. Ramadan spreekt zich niet uit voor de rechten van vrouwen en homoseksuelen in de islam, omdat hij hiermee een deel van zijn publiek zou vervreemden. Het betekent niet dat hij hierin geen verandering zou willen zien of tegen homoseksualiteit zou zijn. Ramadan heeft een hervormingsproces van de islam in Europa voor ogen. Het gelijk benoemen van alle problemen zou schadelijk zijn voor dit proces.​[48]​
3.6. Netwerk Verenigde Staten
Naast de hierboven besproken auteurs zijn er meer mensen die invloed hebben op de boodschap van Hirsi Ali en die een rol spelen in het debat waar zij deel van uitmaakt. In haar artikelen noemt ze een aantal moslimvrouwen en feministen. Ze schetst het contrast tussen Nujood Ali (1998) uit Yemen en de Amerikaanse Elizabeth Gilbert (1969). Ali werd op tienjarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een oudere man, die haar sloeg en verkrachte. Ze vluchtte en een rechtbank in Jemen kende haar een scheiding toe. Hiermee werd ze een symbool van de strijd tegen gedwongen huwelijken in het land. In haar biografie schrijft Ali hierover. Haar verhaal staat tegenover dat van Gilbert. Deze schrijfster was niet uitgehuwelijkt en scheidde zonder tussenkomst van een rechtbank van haar man. Hirsi Ali laat met deze twee vrouwen het verschil in regelgeving tussen het Westen en de islamitische wereld, in dit geval Jemen, zien als het gaat om trouwen en scheiden.
	Een andere belangrijke vrouw, die vaak met Hirsi Ali wordt vergeleken, is Irshad Manji (1968). Deze geboren Canadese en openlijk lesbienne keert zich niet zoals Hirsi Ali af van de islam, maar staat wel kritisch tegenover de traditionele islam. Hirsi Ali schrijft over Manji dat ze delen van de koran als gedateerd aanmerkt en zich ook kritisch durft uit te spreken over Mohammed. Manji plaatst de koran in de context, waarin het veertienhonderd jaar geleden is opgeschreven.​[49]​ De twee vrouwen kennen elkaar doordat Manji Hirsi Ali’s profiel schreef in TIME magazine, dat haar in 2005 onder de honderd meest invloedrijke personen schaarde. Hirsi Ali op haar beurt interviewde Manji voor het Algemeen Dagblad op 19 juni 2004. In een artikel in The New York Times, met de populaire, maar pakkende titel ‘Muslim Rebel Sisters: At Odds With Islam and Each Other’, wordt schrijver Paul Berman (1949) aangehaald. Hij geeft een verklaring voor het verschil tussen deze ‘rebel sisters’: ‘The difference between them may be due to the fact that Ms. Manji was raised in the warm, liberal, welcoming precincts of British Columbia, where religion could be a comfort rather than a burden, where pluralism was an assumption, a fact of life. (Ms. Manji was kicked out of her Islamic religious school for asking too many questions.) Ms. Hirsi Ali’s early years, by contrast, consisted of dictatorship, war, patriarchy, genital cutting, confinement and beatings so severe that she once ended up in a hospital with a fractured skull. Ms. Manji offers her own support for Mr. Berman’s conjecture: “Had I grown up in a Muslim country, I’d probably be an atheist in my heart.”’​[50]​ 
Iemands netwerk laat zich het best karakteriseren door te kijken naar de contacten op informele werkgerelateerde bijeenkomsten. Een artikel in The New York Times beschrijft een tuinfeest ter ere van Hirsi Ali.​[51]​ Hoewel dit niet direct een inhoudelijke link met haar legt, geeft het wel een completer beeld van haar netwerk. Het feest wordt georganiseerd door Danielle Crittenden Frum, die getrouwd is met David Frum, voormalig specialist en speechschrijver van George W. Bush. Frum bedacht in 2002 de term 'Axis of Evil', die Bush gebruikte in zijn State of the Union toespraak van dat jaar. Ook werkte Frum tot maart 2010 bij het AEI.
	De aanwezigen zijn vooral politieke commentatoren als Laura Ingraham, Mona Charen, Meghan Cox Gurdon en Barbara Amiel. Allen uitgesproken conservatief en pro-Israël (de Israëlische ambassadeur Michael B. Oren was ook aanwezig). Andere gasten waren Janathan Rauch (journalist, homoactivist), James Kirchick (journalist, homoactivist), Kathleen Parker (columnist bij The Washington Post) en Christopher Hitchens (links georiënteerde journalist, maar niet ongevoelig voor het neoconservatisme, hij was bijvoorbeeld voorstander van Irak-oorlog en schreef ook het voorwoord van Infidel, de Amerikaanse uitgave van Mijn vrijheid).
4. Islamdebat
Nu we een beeld hebben van het werk van Hirsi Ali en hoe dat is opgebouwd, kan het geplaatst worden in haar nieuwe omgeving: Amerika. Hoe ziet het islamdebat in Amerika eruit en welke rol speelt Hirsi Ali hierin? In de eerste paragraaf volgt een korte karakteristiek van het islamdebat in Amerika. Daarna zal er gekeken worden naar de invloed van Hirsi Ali. Eerst aan de hand van boekbesprekingen van Nomade, daarna door te kijken naar het islamdebat in Amerika: hoe past haar werk hierin en heeft ze het debat kunnen beïnvloeden?
4.1. Aanslagen als eikpunt
De samenstelling van de moslimpopulatie in Amerika is qua afkomst, inkomen en opleidingsniveau moeilijk te vergelijken met moslims in Europa. De samenleving is anders opgebouwd; niet multiculturalisme, maar assimilatie in een groter Amerikaans geheel is de norm. Het islamdebat waar Hirsi Ali in terecht kwam werd in grote mate bepaald door de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York. Amerika verklaarde daarna de oorlog aan de radicale islam. Kort na de aanslagen zei president George Bush niet in oorlog te zijn met de islam: 'Islam is peace'. Toch voelden veel moslims in de Verenigde Staten zich aangevallen. De Amerikaanse journaliste Geneive Abdo (1960) schrijft dat het gevolg hiervan was dat veel moslims zich gingen organiseren en meer gingen eisen: gebedsruimtes in scholen, vrije tijd om te bidden en eigen rechtbanken. 'Muslim Americans have been working to create a more pronounced Islamic identity since the September 11 attacks, separate from but equal to mainstream society.'​[52]​ Abdo geeft hiervoor twee oorzaken. Ten eerste omdat moslims zich zorgen maken over de toenemende negativiteit waar ze sinds 11 september 2001 mee te maken hebben. Er is bijvoorbeeld discriminatie op werk, verzet tegen de bouw van moskeen van niet-moslims en onvrede over het gefouilleerd worden omdat je er uitziet als een moslim. Een tweede reden ziet Abdo in het verlangen van Amerikaanse moslims om zich aan te sluiten bij de wereldwijd opkomende islam. Het gevoel onder jongeren leeft dat ze een keus moeten maken om of te integreren in de Verenigde Staten of zich aan te sluiten bij de globaal opkomende islam.​[53]​ Dit is een argument dat ook Hirsi Ali graag poneert: moslims moeten een keuze maken tussen het land waarin ze wonen of de islam. Toch dacht Abdo niet dat toen ze het artikel in 2005 schreef dat het gebrek aan integratie onder sommige moslims zou leiden tot radicalisatie. Na 11 september 2001 begon de Amerikaanse regering met een tweedelig beleid waarin het de oorlog verklaarde aan de radicale islam en tegelijkertijd de ‘hearts and minds’ van gematigde moslims op de wereld wilde winnen. Hierbij werden Amerikaanse moslims in eigen land over het hoofd gezien. De regering deed niets aan het groeiende verzet onder moslims tegen de Patriot Act, waarmee om terrorisme te bestrijden burgerrechten ingeperkt kunnen worden. Er mag dan sprake zijn van een groeiende onvrede, het is volgens Hirsi Ali nog niet vergelijkbaar met het Nederlandse integratievraagstuk. Haar publiek bij lezingen bracht de islam voornamelijk in verband met de buitenlandse politiek van Amerika.​[54]​ Het is de vraag welke rol Hirsi Ali als islamcriticus in het debat voor zich op weet te eisen. Kan ze in een rijtje met bekende islamcritici zoals Daniel Pipes, Pamela Geller, Robert Spencer en Geert Wilders geplaatst worden of neemt ze een andere plaats in? De Engelse vertaling van haar autobiografie deed het goed in de Verenigde Staten. Het vervolg schreef ze in en deels over Amerika. Hoe werd dat ontvangen?
4.2. Ontvangst Nomade
	In Nomade gaat een hoofdstuk specifiek over Amerika. De belangrijkste conclusie die eruit getrokken kan worden is dat problemen die verband houden met moslims vooral vanuit een Europees perspectief bekeken worden. De problemen met moslims in Europa lijken in Amerika niet of in mindere mate te spelen. Veel Amerikanen denken dat het onderdrukken van moslimvrouwen, besnijdenis en eerwraak Europese verschijnselen zijn die nauwelijks voorkomen in hun land. Raakt de problematiek rond deze onderwerpen in Amerika net zo verspreid als in Europa en komen ze werkelijk voort uit de islam? Hirsi Ali denkt van wel: 'Ik was deze vorm van ongeloof natuurlijk al eerder tegengekomen. Tien jaar eerder, toen ik me in Nederland tegen genitale mutilatie begon uit te spreken, waren Nederlanders net zo geschokt als Amerikanen toen ze erover hoorden.’​[55]​ In Nederland heeft Hirsi Ali deze onderwerpen op de agenda weten te zetten en in Amerika wil ze dit eigenhandig ook doen. Of dat mogelijk is hangt af van haar invloed in Amerika.
Hirsi Ali woont al een aantal jaren in de Verenigde Staten als Nomade uitkomt en daarom geven boekbesprekingen een goed beeld van haar ontwikkeling en rol in dit debat. De gebruikte boekbesprekingen komen uit The New York Times, The Washington Times, Los Angeles Times en Christian Science Monitor. Uiteraard zijn er meer recensies te vinden, maar dit is een selectie van zowel positieve als negatieve kritieken. Daar moet wel bij gezegd worden dat, als er een uitgebreidere en meer representatieve selectie gemaakt zou worden, mijn indruk is dat er meer negatieve dan positieve recensies zijn.
Uit alle boekbesprekingen blijkt dat Hirsi Ali ook in Amerika bekend staat als een provocateur. Haar vertrek uit Nederland heeft dit niet veranderd, nog steeds uit ze zich met scherpe uitspraken over de islam. In de recensie van The New York Times laat Nicholas D. Kristof duidelijk blijken wat hij van haar vindt: ‘Since Hirsi Ali denounces Islam with a ferocity that I find strident, potentially feeding religious bigotry, I expected to dislike this book.’​[56]​ Enkele regels verderop volgt het kernpunt van zijn recensie: ‘She is at her best when she is telling her powerful story. And she is at her worst when she is using her experience to excoriate a variegated faith that has more than one billion adherents.’​[57]​ Bob Drogin van de Los Angeles Times sluit zich hier bij aan. Alle recensenten laten blijken dat ze grote bewondering hebben voor wat Hirsi Ali in haar leven heeft meegemaakt en bereikt. Toch wijzen ook een aantal recensenten op het feit dat ze in Nomade een grote groep moslims onterecht wegzet. Drogin gaat zelfs zover door te stellen dat het boek is neergezet als een persoonlijk levensverhaal, maar in werkelijkheid niets meer is dan een anti-islam betoog en afbreuk doet aan haar status.​[58]​ Nathan Gardels van de Christian Science Monitor (alleen in naam christelijk​[59]​) roemt Hirsi Ali’s persoonlijke strijd en vindt dat het boek inzichtelijk maakt hoe jonge moslims in het Westen in aanraking komen met de jihad.​[60]​
In alle boekbesprekingen wordt Hirsi Ali op dezelfde manier omschreven. Vaak wordt ze neergezet als een provocateur, maar er zijn ook kritischere en meer expliciete oordelen, zoals: star, ongenuanceerd en simplistisch. Opvallend is dat bij geen van de gebruikte boekbesprekingen vermeld wordt dat Hirsi Ali in de Verenigde Staten voor het AEI werkt. De recensenten refereren aan Nomade als het vervolg op Mijn vrijheid, maar het werk dat ze in de jaren tussen de twee boeken heeft gedaan blijft onbesproken.
4.3. Hirsi Ali als onderdeel debat
	Meer nog dan de invloed die Hirsi Ali zichzelf toedicht, is het belangrijk om te kijken naar wat andere auteurs in het debat over haar schrijven. Wat vinden zij van Hirsi Ali en hoe plaatsen ze haar in het islamdebat? Al snel springt de discussie rond een boek van Paul Berman, The Flight of the Intellectuals (2010), in het oog. In dit boek houdt hij een uitgebreid pleidooi voor Hirsi Ali. Hij neemt stelling tegen een aantal auteurs die zich kritisch over haar hebben uitgelaten, in het bijzonder de Brits-Nederlandse academicus Ian Buruma (1951) en de Britste historicus en journalist Timothy Garton Ash (1955). Aanleiding voor zijn aanval op Buruma is een artikel over Tariq Ramadan. Berman vindt dat Buruma een onvoldoende kritische houding tegenover de moslimtheoloog en filosoof inneemt. In dit artikel legt Buruma uit dat Ramadan meerdere gezichten laat zien: hij is zowel bij moslims in het Westen als onder intellectuelen populair. Omdat hij dit cultureel diverse publiek bijeen wil brengen is Ramadan lastig te peilen. Hoewel het duidelijk is dat Buruma ontzag heeft voor het werk en de persoon Ramadan, bespreekt hij ook de kritiek die Ramadan gekregen heeft. Critici vinden dat Ramadan zich niet voldoende uitspreekt voor de positie van vrouwen en homo’s in de islam. In zijn conclusie schrijft Buruma dat Ramadan een aantal universele waarden in de islam ziet. Deze zijn volgens Buruma niet altijd seculier of liberaal, maar ook niet gewelddadig of gevaarlijk voor het Westen.​[61]​ 
Berman en Hirsi Ali denken hier anders over. In zijn boek maakt Berman een scherp onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Berman verwijt Buruma onvoldoende aandacht te hebben besteed aan Ramadan’s werk, zijn netwerk en zijn familie. Ramadan zou sympathieën hebben voor de Moslimbroeders, omdat zijn opa, Hassan al-Banna, de oprichter was.​[62]​ Veel intellectuelen omarmen Ramadan en hebben volgens Berman onvoldoende aandacht voor zijn verborgen radicale agenda. Hij schuift Hirsi Ali naar voren als voorbeeld van het Verlichtingsideaal dat Buruma cum suis in tegenstelling tot Ramadan wel zouden moeten omarmen.
Buruma heeft het in zijn artikel over Ramadan ook over Hirsi Ali: ‘I thought of the Somali-born Dutch activist Ayaan Hirsi Ali, as charismatic in her way as Ramadan. (…) Her mission, too, is to spread universal values. She, too, speaks of reform. But she has renounced her belief in Islam. She says that Islam is backward and perverse. As a result, she has had more success with secular non-Muslims than with the kind of people who shop in Brick Lane.’​[63]​ Hoewel ‘Brick Lane' een straat is in Londen en niet in Amerika, geeft het wel de mening weer van iemand die ook bekend is in het islamdebat in de Verenigde Staten.
Terug naar het boek van Berman. Ook Garton Ash krijgt kritiek van hem. In een essay uit 2006, Islam in Europe, legt Garton Ash uit waarom Hirsi Ali zo aantrekkelijk is voor Westerse media. ‘Ayaan Hirsi Ali is now a brave, outspoken, slightly simplistic Enlightenment fundamentalist. In a pattern familiar to historians of political intellectuals, she has gone from one extreme to the other’.​[64]​ Daarnaast stelt hij dat als Hirsi Ali minder aantrekkelijk zou zijn, ook haar boodschap minder aftrek zou vinden.​[65]​ Er is een wisselwerking tussen haar boodschap, verleden en verschijning. Doordat ze gruwelijke dingen in haar jeugd heeft meegemaakt, radicaal brak met de islam en een aantrekkelijk en mediageniek persoon is, vindt haar boodschap gretig aftrek in de media.
Berman zet Hirsi Ali neer als een van de Rushdies van deze tijd, naar het voorbeeld van de bedreigde schrijver Salman Rushdie (1947). Berman vindt dat de ‘Rushdies van vandaag’, niet de intellectuele bescherming krijgen die Salman Rushdie wel kreeg na het publiceren van de Duivelsverzen (1988). Deze ‘Rushdies’, met Hirsi Ali voorop, krijgen kritiek en moeten zich verweren tegen, wat Berman noemt ‘onbetrouwbare’ mensen zoals Tariq Ramadan. In zijn boek The Flight of the Intellectuals geeft Berman twee verklaringen voor dit gebrek aan bescherming. Ten eerste is dat de opkomst van het islamisme en ten tweede van het terrorisme.​[66]​ Vervolgens bespreekt Berman een aantal intellectuelen die zich als gevolg hiervan niet meer onvoorwaardelijk uitspreken voor de verworvenheden van de verlichting, waaruit onze liberale democratie is voorgekomen. Dit is ook zijn kritiek op Garton Ash. Berman parafraseert hierbij uit een artikel van Pascal Bruckner: ‘It was a racism that, while pretending to fight for the oppressed, instinctively denies to someone from a genuinely oppressed region of the World the right to employ the same tools of Enlightenment analysis that Europeans are welcome to use.’​[67]​ Met andere woorden, Bruckner en Berman vinden het onbegrijpelijk dat iemand die zich, als buitenstaander, fundamenteel uitspreekt voor de Westerse waarden van vrijheid en democratie wordt bekritiseerd door intellectuelen die voortkomen uit die zelfde waarden. De argumenten die Berman hiervoor aandraagt zijn niet altijd overtuigend. Dit komt omdat hij de verdediging van Hirsi Ali beargumenteert door te verwijzen naar Tariq Ramadan. 'Her critics in the intellectual magazines accuse her of making herself an outsider to the World of the immigrant Muslims. (…) But how is she an outsider? In his Radical Reform, Ramadan himself takes up the topic of female genital mutilation.’​[68]​ Hiermee wekt Berman de indruk dat hij Hirsi Ali niet op eigen waarde schat, maar haar gebruikt als voorbeeld tegen de bedreigende Ramadan.
Garton Ash gaf in zijn artikel ook nog een beschrijving over hoe Amerikanen naar het islamdebat in Europa kijken. ‘Europe's difficulties with its Muslims are also the subject of hysterical oversimplification, especially in the United States, where stereotypes of a spineless, anti-American, anti-Semitic "Eurabia," increasingly in thrall to Arab/Islamic domination, seem to be gaining strength.’​[69]​ Hoewel dit niet direct iets over Amerika zegt, is het wel een voorbeeld van hoe Amerikanen bezig zijn met de opkomst van de islam in het Westen. Zij zien dit vooral in Europa gebeuren. Enkele regels verder schrijft Garton Ash dat Hirsi Ali erg geliefd is bij seculiere Europese intellectuelen. Ook zij zijn wat hij noemt ‘verlichting fundamentalisten’.​[70]​ Hier is een verandering in de carrière van Hirsi Ali aan te wijzen. In Mijn vrijheid is te lezen hoe ze zich geleidelijk van moslima tot openlijk atheïst en verlichtingsaanhanger ontwikkelde. In Nomade neemt ze meer afstand van de seculiere intellectuelen. Ze spreekt haar waardering uit voor het christendom, dat ze naar voren schuift als tegenwicht voor de islam. Met dit boek is ze dus dichterbij de waarden van het AEI en conservatief-christelijk Amerika komen te staan.
4.4 Hirsi Ali in de media, een casestudie over het islamitische centrum bij Ground Zero
Hirsi Ali’s overstap naar Amerika is zonder twijfel succesvol te noemen. Haar boeken verkopen goed en ze is een graag geziene gast op televisie. Toch overstijgt Hirsi Ali in al die optredens niet de rol van ervaringsdeskundige. Ze blijft de vrouw die bewonderd wordt om haar moed en levensverhaal en daar haar autoriteit aan ontleent, maar grote invloed heeft ze niet. Een goed voorbeeld hiervan is een optreden van haar in het programma van Glenn Beck, waar ze op 7 februari 2007 te gast was. De conservatieve presentator gebruikt een aantal krachttermen in zijn gesprek: ‘It is frightening what is happening in Europe’ en ‘they do not understand what great evil we are facing’, om af te sluiten met de woorden ‘my family will keep you in our prayers’.​[71]​ Hirsi Ali’s optreden bij Glenn Beck is exemplarisch. Uit de kritiek en de bijval die ze krijgt van verschillende intellectuelen, blijkt dat ze onderdeel uitmaakt van een gepolitiseerd debat. Ze wordt omarmd door conservatief-christelijk Amerika en gesteund door Berman, maar krijgt ook kritiek van bijvoorbeeld de hierboven besproken Garton Ash en Buruma. 
Het is daarom interessant om te kijken naar een debat in Amerika waarbij zij niet direct betrokken was: de bouw van een islamitisch centrum nabij de plek waar de Twin Towers stonden in New York. Het protest tegen het centrum werd opgezet door islamcritici Robert Spencer (1962) en Pamela Geller (1958). Samen richtten zij de organisatie Stop the Islamization of America (SIOA) op. Spencer en Geller hebben met hun blogs en deze organisatie het Amerikaans islamdebat behoorlijk aangezwengeld en een prominente rol voor zichzelf opgeëist. In Nederland is het duo vooral bekend van de manifestatie op 11 september 2010, waarin gedemonstreerd werd tegen de moskee (in werkelijkheid gaat het om een gebedsruimte in een voor iedereen toegankelijk islamitisch centrum). Geert Wilders, een goede vriend van Geller, was een van de sprekers bij de manifestatie.
Opvallend is dat Geller en Spencer niet genoemd worden in de artikelen die Hirsi Ali voor het AEI schreef. De ‘moskee’ noemt ze slechts een keer als voorbeeld: ‘What do the controversies around the proposed mosque near Ground Zero, the eviction of American missionaries from Morocco earlier this year, the minaret ban in Switzerland last year, and the recent burka ban in France have in common?’​[72]​
Hirsi Ali plaatst in bovenstaand citaat de bouw van de moskee in een breder perspectief. Ze spreekt niet over de islamisering van Amerika, maar geeft het als voorbeeld voor botsingen tussen het Westen en de islam. In een korte reportage van EenVandaag gaat ze uitgebreider in op de kwestie. Ze vindt de gekozen plek ‘onbehoorlijk’, maar merkt op dat het niet onwettelijk is en dat zij en Amerikanen over het algemeen geen problemen hebben met de bouw van een moskee.​[73]​
De beschrijving van het debat rond het islamitisch centrum en de positie van Hirsi Ali hierin maken twee dingen duidelijk. Ten eerste dat ze haar spectrum verbreed heeft. Ze duikt niet op individuele gevallen, maar gebruikt ze om er algemene grotere tendensen mee aan te duiden. Deze verschuiving was ook in Nomade te zien. Hirsi Ali is meer bezig met grotere thema’s: de botsing tussen de islam en het Westen, de rol van het christendom en de verlichting in de islamitische wereld. In haar eerdere boeken schreef ze meer over de problemen die ze vanuit haar eigen ervaringen tegenkwam, zoals moslimvrouwen in opvanghuizen, hoe het is om als asielzoeker in Nederland te leven en de positie van het bijzonder onderwijs. Er vond dus een verschuiving plaats van kleine onderwerpen die begonnen bij de praktijk, naar grotere theoretische onderwerpen die Hirsi Ali op de werkelijkheid projecteert. 
Het tweede dat duidelijk wordt is de positie van Hirsi Ali in het islamdebat. Het is niet altijd terecht om haar in hetzelfde hokje te plaatsen met critici als Daniel Pipes, Pamela Geller, Robert Spencer en Geert Wilders. Ze neemt bijvoorbeeld afstand van Wilders, omdat ze het oneens is met zijn voorstellen om de koran te verbieden en moskeeën gedwongen te sluiten. Haar mening over het islamitisch centrum gaat niet verder dan dat het een ongelukkige plek is. Daarmee onderscheidt ze zich. Ze grijpt niet alles aan om moslims zwart te maken en spreekt niet over een islamisering van Amerika. Toch wisselt ze genuanceerde uitspraken af met krachtige woorden die haar extremer doen klinken dan bijvoorbeeld islamhistoricus Daniel Pipes (1949). In een interview met Rogier van Bakel voor het libertaire Amerikaanse tijdschrift Reason zei Hirsi Ali dat er geen gematigde islam bestaat. Van Bakel: ‘So when even a hard-line critic of Islam such as Daniel Pipes says, “Radical Islam is the problem, but moderate Islam is the solution,” he’s wrong? Hirsi Ali: “He’s wrong. Sorry about that.”’​[74]​ Dat Hirsi Ali geen volwaardig medestander is erkent ook Geller: ‘She is a great spokesperson, but she has removed herself from the front lines. She runs with a different crowd now.’​[75]​





Terugkijkend op de laatste vijf jaar van het leven van Hirsi Ali is er veel gebeurd. Ze veranderde van baan, ging aan de andere kant van de wereld wonen en kreeg nieuwe vrienden. Ze verruilde de Nederlandse politiek voor een baan bij een intellectuele instelling. In de inleiding werd de vraag opgeworpen of deze verandering van haar omgeving haar werk heeft beïnvloed. Loopt daar een continue lijn doorheen of is Hirsi Ali door in Amerika te gaan werken een nieuwe weg ingeslagen?
Dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, laat Hirsi Ali's keus voor het AEI zien. In eerste instantie heeft ze hierbij voor zichzelf gekozen. Voor conservatief-christelijk Amerika is zij met haar achtergrond bij uitstek geschikt om de islam als kwaadaardig en gewelddadig af te schilderen. Toch voelt ze zich niet gebruikt door deze politieke vleugel. Haar belangrijkste motivatie om voor het AEI te gaan werken was dat ze ‘aan zoveel mogelijk mensen wil vertellen dat de islam echt gevaarlijk is’.​[77]​ Het AEI was een pragmatische keus: deze denktank bood haar de beste omstandigheden, vergelijkbaar met haar beslissing om van de PvdA naar de VVD over te stappen. Als Kamerlid had ze immers een beter en groter podium voor haar boodschap dan als wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Uiteindelijk verraadt haar keus voor het AEI continuïteit. De stap van de VVD naar het AEI is minder groot dan dat sommige Nederlandse media het hebben doen voorkomen. De overgang van de Wiardi Beckman Stichting naar de VVD leek ook een grote, maar is voor Hirsi Ali een logische gebleken. Bij het AEI pakte ze haar oude beroep weer op: dat van een schrijvende intellectueel.
	Net als in Nederland was ze een graag geziene gast in televisieprogramma’s en ook de geschreven media publiceerden over haar. Uit de artikelen van Hirsi Ali blijkt dat ze de mogelijkheden heeft om voor verschillende Engelstalige kranten artikelen te schrijven. Ze publiceert regelmatig in The New York Times en de International Herald Tribune, wat laat zien dat ze een gewaardeerd schrijfster is en goede contacten heeft.
	Ook is er sprake van continuïteit bij de onderwerpen die Hirsi Ali behandelt. Het accent blijft op Europa liggen. Problemen met de islam in Amerika bespreekt ze in bijna alle gevallen in relatie tot de islam in Europa. Ook de intellectuelen die in hoofdstuk drie en vier besproken zijn richten zich in hun studies op Europa. 
	Toch zijn er grote verschillen in haar werk met haar tijd in Nederland. In Amerika staat Hirsi Ali verder van het islamdebat af. De wisseling van het Kamerlidmaatschap voor een baan bij een denktank is hier deels verantwoordelijk voor. Hirsi Ali is in de Verenigde Staten vooral een voorbeeld van iemand die opgroeide in de islamitische wereld, daaruit vertrok, carrière maakte en haar geloof afzwoer. Ze is een ervaringsdeskundige, die met intellectuele bijdrages het debat probeert te beïnvloeden en vorm te geven. Daarmee is ze minder agendabepalend dan toen ze nog politica in Nederland was. Haar onderwerpen zijn nog niet doorgedrongen tot de Amerikaanse samenleving. Besnijdenis, eerwraak en mishandeling worden wel genoemd door Hirsi Ali, maar komen niet terug op de opiniepagina’s van de kranten. Dit komt deels doordat ze niet zozeer haar onderwerpen veranderd heeft, maar ze wel groter brengt. Ze strijdt nog steeds voor de positie van de vrouw in de islam, maar gebruikt hardere en grotere taal tegen de islam. In haar eerdere Nederlandse werk was de toon gematigder. Er was nog geen sprake van het ‘clash of civilizations’-paradigma dat ze in haar artikelen en in Nomade hanteert.
	Het is interessant om te kijken naar de vraag waar deze hardere toon vandaan komt. Hirsi Ali staat kritischer tegenover de islam dan toen negen jaar eerder haar eerste boek, De Zoontjesfabriek uitkwam. De verklaring hiervoor ligt in haar verleden, waar zowel critici als bewonderaars de moeilijkheid en ontberingen van erkennen. Ze is een geprezen vrouw, met een jeugd in Afrikaanse en islamitische landen die radicaal verschilt van het leven in het Westen. Het is daarom dat zij het Verlichtingsideaal omarmt. Zij ervoer direct de impact in haar eigen leven en is daardoor instaat zich radicaal af te zetten tegen de cultuur uit haar jeugd. Deze redenatie is tegelijkertijd te gebruiken als een kritiek op haar werk. Het is merkwaardig dat iemand die onder meer in Kenia, Saudi-Arabië en Somalië heeft gewoond onvoldoende de culturele verschillen tussen islamitische landen uitlegt. Deze werken ook door op hoe de islam zich in het land manifesteert. In plaats daarvan spreekt ze over de islam alsof het een coherent gebied is dat de wereld wil veroveren.
	Een andere verklaring voor haar harde toon ligt bij haar baan. Deze is tweedelig. Ten eerste is Hirsi Ali geen politicus meer en hoeft ze zich daardoor niet meer te houden aan een partijlijn, verkiezingsprogramma of regeerakkoord. Het werk bij een denktank biedt haar de vrijheid om onderwerpen te bespreken zonder met een pasklare oplossing te moeten komen. Een politicus moet deels kunnen waarmaken wat hij of zij zegt, Hirsi Ali als schrijfster minder. Een tweede reden ligt bij het AEI. Hoewel ze de vrijheid heeft om alles te schrijven, is ook duidelijk geworden dat ze, bewust of onbewust, is opgeschoven in de richting van de doelgroep van de conservatieve denktank.
	Door haar werk werd Hirsi Ali lijdend voorwerp in groot internationaal debat. Haar Amerikaanse publicaties bewijzen dat ze nog steeds controverse oproept en een uitlokkende stijl hanteert. Een voorbeeld hiervan was een debat waarin haar persoon centraal stond. Medestanders van Hirsi Ali situeerden een kamp van voor- en tegenstanders. Een van die ‘voorstanders’ was Paul Berman. Hij betoogde dat een aantal intellectuelen Hirsi Ali ten onrechte bekritiseren, terwijl zij zich, in tegenstelling tot hen, wel uitspreekt voor het Westen, vrijheid en democratie. Tegelijkertijd verwijst hij in zijn argumenten naar Tariq Ramadan, die hij wil ontmaskeren als een bedreiging voor het Westen. Buruma wil dat niet en neemt daardoor, met onder meer Garton Ash, een meer kritische en genuanceerde houding in ten opzichte van Hirsi Ali. Dit staat tegenover de fundamentele steun die Berman cum suis voor de Westerse waarden uitspreken. 
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